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Gefäß, Schale
Objekttyp Gefäß, Schale
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 52
Gattung Böotisch, Klassisch
Stil Schwarzfigurig
Datierung Ende 5. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Palmettenschale. Über einem konzentrischen Streifen ein Lotus-Palmettenfries aus
vier 17-strahligen Palmetten und zwei Lotosblüten. Die Palmblätter entsprießen einem
Volutenpaar, das durch einen Strich verbunden ist. Unterhalb der Henkel befindet sich
je eine kleinere, einfache Palmette ohne unteres Volutenpaar.
Maße Höhe: 10,0 cm
Breite: mit Henkel 33,5 cm
Durchmesser: Mündung 25,4 cm
Gewicht: 687 g
Volumen: 1563 cm³
Status publiziert
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